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 中文摘要 
深圳作为中国改革开放中典型的移民城市，农民工已成为一种独特群体存在
于大中城市的每个角落。这些农民工子女作为一批独特群体游走于城乡之间，他
们的心理健康与否已成为这些父母的重要忧虑。目前对农民工子女群体心理健康
问题的研究主要还是集中在通过心理辅导的方式进行干预和帮助，另外一部分可
能通过社工介入来帮助，而通过以社工方式来介入心理辅导机构的还较少，为了
弥补这一不足本研究以深圳市 S小学心理辅导站社工介入为例，以近四年农民工
子女为研究样本，通过深度访谈，将当前农民工子女的心理健康状况进行了解分
析，探明存在的主要心理问题及影响因素，并在此基础上提出维护和促进农民工
子女心理健康的对策建议，这正是本文研究的主题。 
本文研究对象为“农民工子女”，笔者以深圳 S小学为案例，只取部分 3--6
年级的农民工子女。本研究主要关注社工介入 S小学“心理辅导站”后对农民工
子女心理健康带来的改善和变化。本研究主要运用个案研究方法，搜集资料的手
段主要是依靠访谈法和参与式观察。在“心理辅导站”中针对部分研究对象开展
六次活动，为了验证笔者的假设，接着对介入的效果分别从学生成员、家长和教
师角度进行评估分析，最后的结果表明：小组工作的短期介入已经使农民工子女
在良好的自我意识、稳定的情绪控制、较强的社会融合能力以及健康的生活态度
等儿童心理健康标准这几方面有不同程度的提升。因此研究发现社工介入“心理
辅导站”确实能有效促进农民工子女心理健康发展，更好融入多元文化的教育氛
围中。 
最后结论部分，笔者总结了社工介入“心理辅导站”对农民工子女心理健康
的积极作用。根据系统理论，社工还需要对师生系统、家庭系统、社区系统、政
策层面等多个系统层面有介入与联接，笔者建议：通过培训、“心理辅导站”文
化创新等形式对教师系统进行介入；以小组工作、社区工作等方法协助学校系统
地从家庭、社区、学生自身获取心理健康资源，最终帮助学校实现农民工子女心
理健康的建设，让学校的环境以及“心理辅导站”这一平台，更能促进农民工子
女与校园文化的更好融合，进而使他们实现城市生活中自我认同感的心理健康发
展和融合。 
关键词：农民工子女；心理健康； 心理辅导站 
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Abstract 
In China’s reform and opening ear, Shenzhen as a typical immigration megacity 
witnesses the flowing in of millions of peasant workers. Their teenage children, who 
frequently travel between the city and their hometown villages, constitute a special 
group in the city. Their psychological health is the major concern of their parents. 
Currently, researches on the psychological health of immigrant works’ teen-agers 
(IWT) mainly focus on psychological guidance as a proper intervention, whereas 
others use social works to help these teen-agers. The research on the latter is few. In 
order to compensate for its lacking, we base our research on a primary school (called 
school S) in Shenzhen to analyze the psychological health of IWT and the major 
problems which they encounter. The research makes use of interviews with IWT and 
the data from the past four years. It gives advice regarding how to maintain and 
improve IWT’s psychological health. The subject of the research is IWT, and we 
concentrate on those who are from grade 3 to grade 6. It is mainly concerned with the 
psychological improvement brought about by “psychological guidance station 
(PGS).” In the process, the researchers draw on various methods of data collection 
and of case analysis. To vindicate our hypotheses, we conduct six researches on the 
basis of six events held by PGS, and then we evaluate their effects from the 
perspectives of the students, their parents, and teachers. It shows that the group work 
of the PGS contribute, to different degrees, to IWT’s self-awareness, emotion stability, 
social integration and their attitude toward life, etc. The research realizes that social 
workers’ involvement in PGS is helpful in improving the psychological well-being of 
IWT and in their integration. 
  In the conclusion researchers summarize the positive effects, such as the 
strengthening of self-awareness and the improved recognition of identity, made 
possible by the intervention of social workers in PGS. According the system theory, 
social workers need to intervene with teacher-student system, family system, 
community system, and policy system, etc. Hence the researchers suggest the 
following: intervening with the teacher system through training and PGS; helping the 
school system benefit from family, community and student, by way of helping groups 
and community work, and eventually helping IWT better construct their healthy 
psychology and PGS better improve the relation between IWT and their school 
culture, enabling them to be active and confident in the city. 
 
 
Key Words: peasant workers; psychological guidance station (PGS); 
psychological well-being; multi-cultural integration 
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一 引言 
 
 
1
一、 引言 
深圳作为改革开放的前沿阵地，农民工为我们城市发展做出了不可估量的贡
献，与此同时他们的子女——“城市移民第二代”，农民工子女的教育公平问题
虽已得到基本解决，但他们的另一个重要问题便是心理健康与社会融入问题。作
为城市第二代“移民”，他们既有的受教育、生活习惯、习惯用语等各个方面与
城市孩子存在较大差异，他们融入城市生活的过程中，随时会出现因各种矛盾和
排斥而产生的心理问题，具体会表现为各种融入过程的不和谐、碰撞甚至是对抗，
极有可能形成心理健康问题。比如说学生之间人际交往问题、师生间的交流问题、
老师与家长间的相互沟通理解问题等。农民工子女更容易封闭自己，或不喜欢交
流，有自卑心理、考试焦虑等症状 ，更有甚者会有攻击性行为，较多数农民工
子女存在不同程度的心理困惑。 
城市中原有的许多心理辅导机构主要是专业心理老师来针对个人的具体问
题进行针对性辅导处理，但显然这样的心理教育无论在效果还是效率上都十分有
限。许多学校都进行方式上的创新，除对既有课程改革外，很多城市还新增了针
对农民工子女的“心理辅导站”，目前主要是以社会工作介入“心理辅导站”的
形式来从微观、中观、外观及宏观多维角度依据生态系统理论综合提升农民工子
女的内在能力及外在关系。促进农民工子女心理健康成长能促进社会发展及长期
稳定，并且对构建和谐社会有着至关重要意义。“心理辅导站”活动通过社会工
作者有效及有目标介入，根据服务对象特殊性，设计了全方位的心理辅导教学课
程，可以更加有效的提升农民工子女的自我意识、情绪稳定、社会融合及自信乐
观心态。通过社会工作者丰富多彩而有序的活动，是培养儿童健康心理的行之有
效的手段。通过社会、家庭、学校通力合作，给他们提供全面发展的成长空间，
共同营造出和谐的教育和生存环境。 
本研究以深圳市 S 小学 “心理辅导站”社会工作介入为研究个案，本“心
理辅导站”创办以来，通过引入专业社工力量，借助社工理念和方法对工作进行
充实和完善，逐渐形成自己的特色，影响了辅导站内大部分为农民工子女。“心
理辅导站”创办之初，侧重对学生进行心理辅导，另有德育教育会少量增能项目
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活动等，对农民工子女的心理健康产生积极的促进作用，但对学生的心理辅导更
多是针对个人的心理辅导，对学生的生态系统能力存在一定漏洞。笔者尝试通过
引入社会工作的理念和方法，对进一步拓展农民工子女的社会能力，调查发现，
部分农民工子女在社会环境融合、人际交往融合、自信及情绪控制和自我身份认
同等因素上有正向的提升。 
笔者从 2015 年 7 月开始以志愿者身份介入深圳 S小学“心理辅导站”，作为
社会工作专业的学生，笔者希望运用专业的社会工作方法帮到农民工子女更好地
实现心理健康发展及社会融合，尽可能减少农民工子女在思维方式及行为习惯上
与周围的摩擦与抵触，避免给将来的心理健康造成重大隐患。本研究正是基于此
而展开的，希望通过本试验能为社工介入学校“心理辅导站”及改善农民工子女
的心理健康提供有益的参考。农民工子女的心理素质不但会影响其自身的发展，
同样也关系到城市未来的发展。随着我国社会的转型以及教育体制改革的进一步
深化，义务教育已经从本地化优势逐步转化为平等均衡发展。农民工子女数量的
急速增长，社区、学校以及家庭各方面容易出现的矛盾问题，使这些孩子们承受
逐步增加的困惑和迷失自我之风险，由此大大增加了心理问题的产出。学校乃社
会之窗，可将心理健康教育的内容有机地融入到教学之中。由于家长整体文化素
质较低，学校的教育显得尤为重要。故而我们认为对农民工子女的心理健康辅导，
最好借助社会工作者专业技能来整合社区、学校及家庭的各种资源促进儿童心理
健康发展，在教学和日常学习生活中潜移默化地影响学生的心灵； 同时要注意
心理辅导活动的设计，因为小孩子对游戏、活动的接受能力是高于单纯的教学的，
所以应当尽可能通过各种心理活动让每个学生有展现自我的机会，使他们在趣味
性活动中逐步领悟到心理健康的重要性，并掌握自我心理保健的方法。因“心理
辅导站”的辅导时间有限，故更为需要社会工作者采取专业手段，直接而有效地
对农民工子女进行正确引导和激发，来实现增能充权的目标，自然而然实现使农
民工子女达到心理健康发展的目的。 
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二、 文献回顾 
（一）心理健康及心理健康标准 
我国较多研究中，青少年期所经历的创伤或挫折若没有得到及时的解决，青
少年极易产生痛苦感受，孩子极易产生心理疾病。曾有学者对所在学校青少年进
行了“青少年儿童心理卫生常见问题家庭情况调查 ”，内容包括四个方面：社会
行为问题、生理心理发展问题(个性和情绪问题)、不良习惯问题和学习问题。结
果显示，青少年儿童身上明显存在着种种心理卫生问题，主要表现为焦躁、偏执、
胆怯、过分依赖、乱发脾气、讲粗话等，还有个别幼儿存在着较突出的心理行为
问题，如手淫、不良生活习惯导致的性情偏颇、精神抑郁、退缩性行为、语言障
碍、神经质倾向等。（刘艳，2012）心理健康还是一种状态，即人与社会的和谐
状态。这两种界定可以解释心理健康的内涵，即静态的人与社会的和谐状态以及
人或群体与之相互适应整合正常过程。 
心理健康（mental health），是相对于生理健康来说的，一般可视为社会和
心理方面的融合，并与其完全适应的一种状态。针对心理健康的概念，国内外专
家都对此进行过深入的探讨研究。于 1946 年第三届国际心理卫生大会上就早已
将心理健康定义为：所谓心理健康是形容在身体、智能以及情感上与他人的心理
健康不相矛盾的范畴内，将个人心境逐步发展成最佳的状态（陆伟英、张桂华，
2004）。世界卫生组织则更进一步指出“健康不单只是没有疾病或灾难，而更重
要是指包含身体、心理及社会等方面的完整良好状况。”（李鲁，2001）将心理健
康作为完整健康概念中一个非常重要的组成部分，并将其定义为：“一种幸福状
态，有此状态，个人就能够实现其能力显现，并能解决生活中较多的一般压力，
且能较为有力和有成果地工作，更能为其所在的社区做出应有的一份贡献。”在
这一定义中心理健康包含了两方面重要的维度。（魏爱棠，2007） 
一方面是指正向的心理健康（positive mental health），它基本等同于一个资
源和能力的定义，突出指心理健康是单个人与对应社区足以兑现其幸福和有效功
能的基石。该因素对生活诸多方面都有着至关重要的影响，包含有主观幸福感以
及思索、领悟和诠释自身处境的能力，另外就是运用能力来适应和变换环境、人
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际交流、实现主要有效的社会交互等方面。拥有能力和功能的健康，就使得我们
能具有意义非凡的生活体验，促使我们逐步成为具备创造力和生产力社会成员
（Beth Rosenthal，2004）。” 
另一方面，儿童心理健康标准可操作化应用。根据瑞士著名心理学家皮亚杰
有关儿童心理学问题的著作《儿童心理学》中有关儿童心理健康标准内容，可以
总结出儿童心理健康六大主要标准：（1）良好的社会适应能力。青少年儿童心理
健康的情况下，会具有良好、积极的人际关系。并能理解对方，尊重他人，乐于
与人交往、乐于帮助别人，通过学人之长来补己之短，而且与人相处时还能用友
善、宽容的态度。对于身边的各种变化有适应能力。（2）心理健康者对自己能有
正确的认识，并拥有健全的自我，而且还能客观的评价自己，能有效地调节和控
制自己的个性倾向性和个性心理特征。（3）情感和情绪稳定协调，儿童如果心理
健康，就能明显在乐观、幸福等积极情绪方面占优势体验。他们能使情绪保持相
对稳定，并适当表达和控制自己的情绪。（4）对环境的应急反应能力。通过心理
健康的儿童都具备适度的反应能力，能对周围环境中出现的各种问题作出适度的
反应，遇到紧急情况时能有一定的应变能力，而不是退缩、逃避现实。（5）良好
的自我意识 ，心理健康的儿童都具备自尊、自爱、自重，往往能给予他人客观
的评价，更关键的是能够正确地认识自己、评价自己以及把握自己。（6）对于生
活的热爱。心理健康的儿童理所当然会热爱生活，可以随时体会到生活的美好和
乐趣，并且会对未来有着积极美好的憧憬。能将自己的潜力在生活中充分发挥出
来，对生活不会因为遇到挫折和失败而失去自信。（皮亚杰，1966） 
本研究对儿童心理健康的界定及操作化，主要依据皮亚杰的上述观点，根据
以上儿童心理健康标准将其转化为可操作化的分析维度。 
（二）心理辅导与农民工子女心理健康 
面对各种社会思潮与多元化价值观的冲击，农民工子女很容易产生各种片面
的思想认识，容易用较为简单化的思维方式去观察和思考问题，其生理和心理状
态是较不稳定的，常常表现为半幼稚半成熟的特征，特别是面对沉重的学习压力，
升学压力及开放社会环境带来的各种诱惑，极易使他们产生困惑而茫然不知所
措。青少年儿童是国家的未来和希望，但其自身的心理和生理多少有不成熟的方
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面，比较缺乏相对独立性和辨别能力来抵御不良影响的侵蚀，十分缺乏防微杜渐
的意识，随时可能沾染上不良习气，逐步形成不健康的心理状态，从而导致违法
犯罪。（王洪敏，2012）农民工子女的心理健康状态会直接影响到整个家庭乃至
所属社区及学校的健康发展与否，对于农民工子女而言，我们极其需要重视他们
的心理健康状况。由于其流动性之大，切换环境之频繁，他们在常用语言、家庭
教育、生活习惯及文化基础等方面与城市学生有一定的差异。他们极易出现封闭
自己情绪的情况，不擅长于交流，容易产生较强的自卑心理、考试焦虑症等情况，
更有甚者会出现攻击性行为，相当一部分农民工子女学生存在不同程度的心理困
惑及问题。文化因素在他们的社会融合研究中相对较少。心理健康是农民工子女
很好融入城市生活最为关键性的因素，应当视为重点研究的内容和标准，同时也
是本文着重研究的参考变量。 
《农民工子女就读公办学校文化冲突与融合研究》中作者汤林春曾指出过，
63.7%的教师认为招收了农民工子女后会明显使冲突加剧，此类问题当中教师与
家长的冲突最为突出，其次是学生们之间的冲突，再次是师生之间的矛盾冲突。
而且根据变化趋势看来，教师与家长的冲突可以说是一波三折。从小学二年级开
始呈递减趋势，中间有二年级和五年级两个峰值。二年级的峰值说明：经过一年
的接触与熟悉后，家长与教师的客套与陌生逐渐消退，家长与教师间的差异逐步
凸显；五年级的峰值则是由于到了一个升学的关键时期，家长需要面临为孩子择
校、选择居住地等就读问题，随时需要面对一些制度和发展瓶颈，因此家长和教
师的冲突极易呈现峰值。至于学生之间的冲突在二年级有峰值，进入小学的第二
年，同学之间的熟悉已经增加，许多行为习惯显现出来，稍微处理不好就极易产
生冲突，因此很大程度也体现了文化适应的结果。教师与学生之间的冲突大致呈
现为 Z 型，二年级时出现峰值，到三年级就降到最低，然后进入稳定期。因此二
年级的峰值，同样也是文化适应的结果，中间的稳定期，其实属于学校教学中的
正常冲突体现。（汤林春，2010） 
教师容易感到冲突相对较多，其中作业方面冲突较多，三年级和六年级为
高峰期。集中体现于课堂记录、作业、教学方法及师生交往等方面。除此之外，
老师认为的冲突程度顺序与学生所认为的不一样，例如衣食住行等习惯是老师们
关心的重点，但学生并不认为此事是冲突的重点，由此可见彼此间对于冲突的理
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解不尽相同，这些冲突极有可能对农民工子女会正面形成心理健康的潜在威胁。
（叶玮琳，2011） 
此概念指经常可能出现的排外现象。研究表明，80.8%的农民工子女到了城
市学校生活学习之后都与城市学生发生过冲突，在发生冲突同学之间，有 58.3%
的学生与本地学生发生过冲突，有 74.8%的人与农民工子女发生过摩擦。（王小
惠，2014）同时研究也表明，农民工子女学生之间内部冲突趋势，得到是相反结
果，可以认为是存在“一致对外”的趋势。由于农民工子女在内部群体交际中有
较强的同质交往倾向，因为彼此相同的身份，因此他们在交往过程中容易产生共
同的行动。 
多数情况下教师与家长会通过孩子的行为变化来认知和评价对方，所发生的
冲突也多与学生的学习有关，以学生未连接，家长学校不太有显性的冲突。（汤
林春，2010）教师与家长的冲突不会很容易凸显出来，较为隐晦。 
开心知足却有着较弱归属感的农民工子女，虽在生活环境和学习条件方面都
比城里孩子稍差一点，但他们却更容易感到开心知足。虽然大部分农民工子女觉
得自己较为快乐幸福，然而绝大部分农民工子女会感觉因为自己是“外地人”而
被本地人瞧不起，因此会使得他们在归属感上有所欠缺，更加会表现得较为敏感
自卑，更加孤独和易受伤害。（周艳华，2009）  
 农民工子女在行为习惯上会表现出诸多的养成问题。他们大多难以避免自
由散漫的弱点，在品行习惯上，他们经常会不太愿意接受学校规章制度的约束，
在纪律和法治观念上会显得比较薄弱；在平时学习习惯方面，他们会表现出随意
的态度，上课注意力很难集中，作业完成的草率不认真；而在日常生活习惯方面，
他们会表现出较差的卫生意识，经常乱丢垃圾和乱吃零食，做事极易毫无头绪章
法乱。（钟小泽，2011） 
汤林春分别从动态和静态两个方面提出了新的分析结果（汤林春，2011）静
态方面看，农民工子女对生活环境有较高认同度，对学校有最高认同度，而最低
便是社区；农民工子女自我整合度较高，而与城市学生之间的整合较低；农民工
子女对乡土认同度明显降低，更倾向于留在城市里；最后农民工子女对自己的身
份认同度变得较为模糊。 
动态方面看，农民工子女在城市里生活和学习的时间越久越会期待城市里的
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生活；农民工子女与城市长大的学生的交往随年级上升会逐步递增；农民工子女
被迫对乡土进行认同，也会随着年级增长而改变，农民工子女们会对自己是“农
村人”的观念逐渐淡薄，但是到了六年级时面临毕业升学，可能因为制度方面的
原因不得不转学或返乡参加中考，便又会有“农村人”观念再次得到深化的趋势，
属于背离愿望的乡土被动认同。 
显然，无论是从文化冲突的角度反衬还是从现实文化融合的现状考察，农民
工子女心理健康状况都会显示出较多令人担忧的诸多方面。 
（三）社会工作介入农民工子女心理健康研究 
通常指的社会工作就是表示面对当前社会中各种繁杂的问题，及时有效的进
行处理和解决的职业活动，究其本质就是体现为助人自助。社会工作的介入既可
以提升社会公众对于农民工子女心理问题的关注度，呼吁整个社会积极参与到对
农民工子女心理辅导的援助工作中来；同时还可以从专业角度开展各个环节的工
作，整合利用一切可以动员的资源为农民工子女心理健康成长铺好道路。 
过往的研究表明，越早出现家庭贫困，持续的时间越长，对青少年儿童的生
活和心理健康发展的破坏性就会越大，从而对他们的心理健康极为不利。劳务工
收入较低，大部分主要依靠体力来赚取生活费，导致其严重制约对孩子的教育投
入。（陈美芬，2005）研究发现，进城劳务工家庭文化氛围极其贫乏，家庭里几
乎没有供孩子自由活动的空间，以及必要的文化氛围和设施，更有甚者家中除了
课本外，几乎没有任何课外书籍。劳务工家长文化程度较低、家庭文化氛围贫乏、
条件较为艰苦、教学质量难以保证等诸多因素都非常不利于其子女对于新文化适
应和融合。当然，进城劳务工也有对子女教育的关注和投入的意愿，例如以前农
村习惯性的重男轻女观念目前在劳务工身上已悄然减弱，根据调查显示，在深圳
的劳务工学龄子女男女各占半，无论是男孩还是女孩，他们基本都愿意进行教育
投资，这些明显反映出他们对子女教育的重视。进一步看，85%的父母更愿意让
孩子在城市上学，希望接受到更好的教育机会，能够贡献给孩子更直接的关心。
但由于进城劳务工多数存在“资产不固定性约束”，他们用于自身和子女身上的
人力资本投资能力其实非常有限。（刘建河，2008） 
当下的义务教育公平性已得到较好地解决，但农民工子女心理健康问题需要
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